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ttnf tt: gta)fJct ilhaftc.tdct ~afofog . 
cnl!Jolt bc\dJtuorcnc ,gcugnil\c·unb Qli!bcr bon lleuteu, tocldJc lurid tuorbcu \inb, 
\otoic cine lli\:c bOn !l'ranffJeilcn, iiir tucld)c bic\c <llfrrtcl bc\onbcro cmp\of)lcn 
tucrbci1, ·unb an'bcrc 1ucrtoollc ~fu~funft fiir ~cbcrmann. '.l)iefcr ~'ratalog ift in 
her bcut\dJcn unb cngli\dJcn 8prad)c gcbrudt unb toirb fur G <J:cntil Qlriefmarlcn 
au irgeub ciuc ~lbre\jc oer\anbt. 
fiinc 'jllJotograplJic bcr bier <l1cnctalionm ber beul[i!Jcn Sfaiferfantilic 
wirb trci Ucrianbt mil jcbcm '.rlcu!ii!Jcn Sfntnlog. 
!!\lit- !JOUCII cinm bcuHdJrn. (!om\ponbrntcn in ber -Onupt,omcc !ll (l~irngo, :;n. 
i'farm .1111::rit111fru. 
llnln}ridrnrfrr 1,,unidit irinr :.! ')Jldlcn 
11111l'lid1 Htl'ti 1., ')JlciJt• !il1fil1d}l1L1li•~\flrlL'll 
in ttnlf ::tnwuihw prll'\1rnr fr1um )II tier• 
!tHlftH. J1;.) 'Jlrfrr \IHIC1 ~.-1.rnb; rinc 
•'Ct1c!lr Htlll brn l:unl in l'it'm ~1fdil)of 
ba,.; 11011\r ~11hr Lin~•md1; nutrr '-!_~run· 
t\Cll, {~ill '.l!1H!lllir1, lllrll!I ·fid1 j rt~t rin 
~~i:_il~~ iinbrt. ~\. ').'L i,,{:1:,~/ \olll\l. 
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1111~ dnc angcnehme l.l3flidJt, 1rniern uiden finnbrn 
u11i1:ren '.:t:mtf □ 11~311fpredJe1t fiir bm iiber□ u.S De• 
frie'oigenbrn iJlbid1[uiJ unjrrc~ leCtilllJrigrn Qk~ 
fd1iif1c~. ~ii- fiH1h·11 1111.1 bod1i1ref)rt, burcf) 'D □~ in 
1111; gdct1te Q3ertraurn, bu-:~ ,511 l1cQ□Hen unb in 
nodJ b01Jetcm llllaafi jll cnotrbrn unje:- jtetr~ iBt• 
ftrebrn ieiu tuirb, i11~e111 lllir iiir irbm ~ullar, ben 
u,ir rimfcQmcn, bcn entiprcd1cnbrn ~crtQ gcbtn. 
~ie~ ift ber □Uein ricbtige Qkid1ilfti}grunbfa~. bcn 
mir unh unicrc ~lnAritrlltcn bcfo(gcn. 
iJ(flen rin fri'htidJrJ ~lln1jl1br n,ilnfchrnb trer• 
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llfm G:nbe 'or~ J:,1lm.·~ f~!l:l iiubrn 1oir, baf:; 
unirrOJrfdll1j1 jid1 nl·bobc11 bl1I, rntlrm 'tiil' m:crfoufc 
'titr bcr t1orinrn ~11hrL' i1t1rrtri1ft11. 2Uir mtidJlm 
bll.'rmit 1mint11 .\lun'tlrn OijrnHidl bl'lt idJulbigen 
Tanf ,rn~,ipred1rn unb hL'lhrnnu, b,1i3 1ulr ba3 !in 
u11J ~df\llt ~~rrtnunt iH,d1fd11it•rn tmh un~ bt, 
~eiiiii\tn mn-'tl1·11, b11iii'lbc in imnter bi.lbcrcm Q\rab 
,\u grlllinneu, 111~011 lllir d1rlid1c 5illl1Jrl' 3u annc~m• 
. Jnbrm 1t11r tlfil' m1frtc ~·rmnbe um ibrc Sfunb, 
"-fd111ft-:it1r J,-.;'.q b1tlrn, llliinjd1l'l1 ltll\' ~{[lrn citt 
trnbltd)l·~ 9Zrnjohr. 
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